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会计专业机构在 2009年加速对终止确认准则的制定， IASB转而与 FASB靠拢，
                                                        
① 以 IMF 的研究为例。国际货币基金组织（International Monetary Fund，简称 IMF）研究发现，尽管各类
金融机构资产负债表的构成差别较大，公允价值会计在经济周期中对股东权益的影响也不尽相同，但从总
体上来看，公允价值会计给金融机构带来了明显的顺周期效应。 































赞同 IASB（2009）和 FASB 以“控制观”作为金融资产转移终止确认标准制定
的理念，同时将“转入方是否具备处置转入金融资产的真实能力”作为判断金
融资产转出方是否放弃对金融资产控制权的依据，但具体操作层面上需要按照













                                                        
① 如在 2009 年 4 月二十国集团（G20）峰会和金融稳定理事会（FSB）都倡议改进和完善会计准则，以及
提议建立全球统一的高质量会计准则，IASB 于是对公允价值及其相关项目做重大修订。 
















Existing researches have shown that not only the procyclicality of fair value 
accounting but also the derecogniton of financial asset transfer added fuel to the 
continuing financial crisis. This paper carries out further research on the the 
derecogniton of financial asset transfer from the different perspectives. 
This paper first studying the concept in transfer of financial asset.It’s believes 
that it is useful to understand the complex transfer of financial asset mechanism.This 
paper notice the economic substance of asset is the control and risk and reward of 
asset.So, this paper pay more attention to make it understand. 
This paper notice that, AICPA/FASB (Financial Accounting Standards Board) 
and IASC/IASB (International Accounting Standards Committee/ Board) have 
published and revised standards many times on accounting for the thransfer of 
financial assets. But the accounting for the transfer of financial assets have always 
been critical. We can see that there are many differences between two most 
prominent accounting standards setting bodies. In 2006, the Chinese Ministry of 
Finance issued CAS 23 Accounting for the Transfer of Financial Asset, which almost 
accepted all the views of IAS 39 (2004). The main content of this paper includes; 
firstly, to analyze and evaluate the views of AICPA/FASB and IASC/IASB and 
CASC, secondly, the paper come up with a more reasonable accounting method. 
Zhang Jinruo(2010)’study show that the accounting standards on Derecognition 
of financial assets being improved by IASB and FASB in 2009.He found that  
though termination confirmation of financial assets based on the definition of assets, 
but it wrongly interpreted the method to obtain the future economic benefits, which 
may lead to unreasonable accounting treatment. It is suggested that the improvement 
of the current accounting standards on termination confirmation of financial assets 
should first of all interpret correctly the definition of assets, and then perfect the 














paper suggest to modify the view of financial assets transfer derecognition and 
propose a new framework to determine the derecognition of financial asset transfer. 
Fisrt, identification all of the participating interests.Second, determine that whether 
the thransreror have lost the right of control of asset.Third, review the items retained 
meet the recognition criteria of asset. 
Finally, this paper investigates the problems of thransfer of financial assets in 
China, and make sure that the invisible control have Significant impact on determine 
whether the thransreror have lost the right of control of asset. In addition, this paper 
suggerst abandon the Continuing Involvement Approach because of its inherent 
defect, and move to the IASB and the FASB, using the control view to regulate the 
derecogniton of transfer of financial assets. 
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第一章  导论 
 1 
第一章  导论 
    本章首先介绍了本文的研究背景与研究意义，并在第二部分阐述了本文的
研究方法，第三部分研究思路与文章结构，最后在第四部分列示了本文的主要
贡献与不足。 






















                                                        
① International Monetary Fund. International Monetary Fund Annual Report 2009 [EB/OL]. (2009-9-23) 
[2011-2-15]. http://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2009/eng/pdf/ar09_eng.pdf. 
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